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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project proves the role played by the structural change in the economic growth and 
human development in a country. For this, it will analyze the productive structure of a group 
of countries is characterized by generalized levels poverty and growing inequality in income 
distribution. 
 For this, the international community involved through the Millennium 
Development Goals (MDGs) eliminate the vicious cycle of poverty in this countries. Eight 
goals, eight illusions, eight delusions and eight desire that we all have to do each day to live in a 
world a little better. 
 Currently, there are 48 least developed countries that have, from the millennium, 
high rates of economic growth. The aim of this project is to analyze if the growth, poverty 
reduction and employment gains have been driven by structural change in their economies. 
Also, consider if there is a relationship between the countries that have succeeded in their 
structural change and the extent of achievement of the MDGs. Finally, it examines the 
fundamental role of the public sector in encouraging change. 
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      El presente trabajo intenta demostrar el papel fundamental que juega el cambio 
estructural en el crecimiento económico y en el desarrollo humano en un país. Para ello se 
analizara la estructura productiva  de un grupo de países que se caracteriza por sus niveles 
generalizados de pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la renta. 
 Por eso la comunidad internacional se comprometió a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) eliminar el círculo vicioso de la pobreza en los países 
subdesarrollados. Ocho objetivos, ocho ilusiones y ocho deseos  que todos tenemos que 
realizar cada día para vivir en un mundo un poco mejor. 
 En la actualidad, existen 48 países menos adelantados que han registrado, a partir del 
milenio, altas tasas de crecimiento económico. El objetivo de este trabajo es analizar si el 
crecimiento, la reducción de la pobreza y el aumento del empleo han sido impulsados por el 
cambio estructural de sus economías. Asimismo, examinar si existe una relación entre los 
países que han logrado transformar sus economías y el grado de consecución de los ODM Así 
como el papel fundamental del sector público en incentivar el cambio.. 
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industrialización, Países menos desarrollados (PMD). 
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